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SEPERTIdiduga,penampi-
Ian penyairindie,Fynn
Jamal an penyanyi
bernafasketuhanan,RamliSa-
rip,padaMalamPuisi Riong
BeritaHarian(BH)-Universiti
Malaysia Pahang(UMP) di
KompleksSukan,Gambang,
Isnin lalu,mencuritumpuan
lebih 3,000khalayak yang
membanjirilokasi terbabit,
dengansesetengahnya'ter-
paksa'berdiri.
Fynn yangjugaPensyarah
Universiti Lim Kok Wing,
melagukanduapuisispontan
tanpajudul sambil diiringi
empatpemuzikdengangaya
bersahajamencuithati kha-
layakketikaberkongsiakan
keresahansang anak yang
mengharapkanperhatianda-
ripadaibubapanya.
Tidakkuranglucunyaapa-
bila puisi keduanyasecara
halus menyindir ibu bapa
danpasanganbercintayang
tidak dapatmelangsungkan
perkahwinanhinggaterlan-
jur, semata-matauntukmen-
jagaair mukadenganmajlis
besar-besaranyangmenjadi
trendpadamasakini.
Ramli Sarip yang tampil
di pentasberhiasindahses-
uai dengan tema malam
itu, menyanyikanlima lagu
termasukBukanKeranaNa·
ma, Doa Buat Kekasihdan
Kamelia,menerimatepukan
gemuruhselain lirik lagu-
nya disambutkhalayakde-
nganlancarapabilapenyanyi
yangmenciptanamadengan
KumpulanSweetCharityitu
memintamerekamelagukan
lagunyabersama-samanya.
Penyanyijazz,TaheeraRo-
sheenaMohamed,denganpe-
nuh santun mengakufber-
debarberadadi pentaspuisi
melagukanbait puisi Rindu
Ibu dan Suara Tulus karya
SasterawanNegara(SN),Da-
tuk(Dr)A SamadSaid,untuk
dikongsidenganwargaUMP,
pelajarsekolahberhampiran
dan penduduksetempatpa-
da majlis yang diacarakan
PersonalitiTV3,AhmadFed·
~.,~~,....--_.._._~....,=.~. ~"'-,.."..••..•.•••••, lI"nu IIPI•..•""'Ul1IJII)lVJ
tri Yahya.
AhmadFedtriyangcekap
mengendalikanmood penya-
iI', artis, orang kenamaan
dan khalayakpada Malam
PuisiRiongBH-UMP:Apakah
Dosasempatmencabarpela-
jar UMP yangterlatihdalam
bidang kejuruteraan agar
menunjukkanbakatmereka
dalam dunia deklamasike-
tika memintamendeklama-
~;
Taheera Rosheena
sikanpuisi.
Puisi empatbaris, Tanpa
Kartu karya penyair ber-
suara lantangdari Pahang,
Marsli NO, dideklamasikan
dengan penuh keyakinan
olehseorangpelajarwanita
dan lelaki UMP tanparasa
kekok sehinggatidak dira-
sakanbahawamerekayang
beraksidipentasadalahdari
bidangkejuruteraan.
MarsliNO
MarsliNOsendiriberkong-
sirasadengankhalayaklewat
karyanya,Siapa Lagi Sudi
Menanyakan yangmengajak
masyarakatagar bertang-
gungjawabterhadapgejala
sosialyangsemakinmening-
kat, sekali gus melahirkan
kesedaranterhadapisu pem-
buanganbayi.
Siapakahyangsudi
menanyakansewaktu
seekoranjingmenggonggong
sepotongtubuhbayi
siapakahyang telah
melemparkannyakelorong?
Malamkah yang
mendamparkansegala
hangatkesebuahranjang
atausepidan resah
yang tidakpernahsirna
menjadikankita manusia
tak lagi memilikijiwa
dan begitumudahroboh
kepadabujukan
demibujukan
untukhanya
memilihnikmat
dalam kutukan.
Tidak ketinggalan,siapa
sangkaNaib CanselorUMP,
Prof DatukDr DaingNasir
Ibrahim,pertamakali berak-
si di pentaspuisi menerima
tepukangemuruhdaripada
warga kampusyang mem-
beri sokonganketikamelon-
tarkan emosinyaterhadap
isu penderaan,pembuangan
danpembunuhanbayi,lewat
WahaiAnakku.
PengarangKumpulan,Be-
rita HarianSdnBhd(BHSB),
DatukMior KamaI'ulShahid
berkongsi pengalamanke-
wartawanandengankhala-
yaklewatBalaiBerita1yang
mengajakmasyarakathari
ini memandangserius ter-
hadapisu pembuanganbayi
meskipundipandangringan
wartawankeranakekerapan-
nya berita itu sehinggaia
tidaklagimenjadieksklusif.
Satu-satunyapenyair bu-
kanMelayupadamalamitu,
Prof. Madya Dr Lim Swee
Tin yang juga Pensyarah
Fakulti BahasaModen dan
Komunikasi,UniversitiPut-
ra Malaysia (UPM), turut
memukaupenontondengan
getaransuaranyalewatpuisi-
nya,Surat SeorangRemajadi
Sebuah Kota Kepada Ibunya
Jauh di Sebuah. '
Kutulis surat ini kepadamu
keranamasihaku berasa
begituanehdankeliru
bagaimanakahdengan
mudahkau mempercayai
segaladustadan
pembohongan-
pembohonganku
Aku terlemparketengah
kota ini tanpahala
danarahyangpasti
bukansebagaimanayang
pernah kukatakan
kepadamukononili sini aku
disambutjawatan dan
kerja,yang kelakmembawa
sinar baru sebuahkeluarga
namun,tanpaperiksa
dan usulnyaengkaudengan
mudahmerelakan
kau tahukerelaanitu telah
mencampakkanaku
kekancahdosa
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MIOR KAMARUL
(kanan)
menyampaikan
cenderamata
kepadaProf
Daing Nasir pada
MalamPuisi
Riong Sempena
Pelancaran
Kempen Kami
Prihatin Apakah
Dosaku di UMP,
Gambang.
t
Penyair siber, Persatuan Suhaimi Ibrahim
Aktivis E-Sastera,Malaysia
(E-Sastera),AnualBakhriHa-
ron ataunamapenahya,An-
bakri pula melagukandua
puisinya,Ada Cinta danAku
Enggan Dilahirkan sambil
diiringi pemain keyboard,
Juan Einriqie dibawakhas
dariSingapura.
SelainAnbakri, Wan Nur
Ilyani WanAbu Bakar yang
jugapenyairsiberturuttam-
pil denganlagu Jalan Kiri
sebelumPesertaAkademi Na-
syid 200B, MohdShukri Nas-
ron atau lebih dikenali se-
bagaiCicik mengambilalih
pentasdenganpersembahan
dua lagu yang diberi nafas
baru termasukkarya Ebiet
G Adeberjudul,Berita Buat Fynn Jamal
Kawan.
TengkuPuanPahang,Tun-
ku Azizah Aminah Maimu-
nah Iskandariah berkenan
mencemarduli menghadiri
MalamPuisi RiongBh-UMP
anjuranbersamaBeritaHa-
rian danUMP dengankerja-
sarnaKementerianPengajian
Tinggi (KPT), PersatuanWa-
nita UMP (MATAHARI),
PejabatTimbalanNaib Can-
selor(Penyelidikandan Ino-
vasi),Majlis KebudayaanU-
niversiti-universitiMalaysia
(MAKUM) MajlisPerwakilan
PelajarUMP sempenaKem-
penKami Prihatin: Apakah
Dosakuyangturut dihadiri
PengarangSastera,BeritaHa-
rian, SalbiahAni. Um SweeTin
MalaYSIa
PAHANG
Dia tidakmampulagi
berguling
hujungkaki sudah
melimpahdarah
diraba lukayang tiada
perlahan,lahan
menjadiduka
dandiapun
menangisberhiba-hiba
Dia tidak tahumengapa
perutnyakian membesar
ah,mungkin
kurangnyamakan
danangin ligat berpusar.
Kalaupun benarlahirku
disempadanikebencian
mengapakahyang berdosa
bukanperadaban!
kitayang keliru?
Pentas puisi turut diha-
ngatkan dengan deklamasi
puisi oleh SetiausahaPoli-
tik kepadaMenteri Pemba-
ngunanWanita,Keluargadan
Masyarakat,DatukSuhaimi
Ibrahimyangmembawapuisi,
Ketika Cadis Itu Melahirkan
Dia Pun Dilahirkan karya
AminahMokhtaryangmem-
bawa khalayak menghayati
penderitaanseorangwanita
akibatdosasilamnya.
Dia berguling-guling
menahanperi bisa
lendirdarah mengalir
dari hujungpaha
memecahbahagia
ketawagadisnya.
yang tak terperikan
Aduh, tak upayakesekian
kali ini merayusiapakah
sesungguhnyadi sini antara
Kau yang saat ini \
seharusnyamendodoiku,ibu
tak terbayangbahawa
akhimya beginipilihanmu.
Dan, ketikaperlahan
kaubaringkan
ku di luar pintu
berulang-ulang
kautahukah
kupanggilinamamu.
inilah lingkaran kehidupan
yang kemudianhari kehari
aku rentasibagaimanaaku
bergelumangdi lorong
masihyang hanyir,
menggelepardi kamar.
hidupyangpenngapserta
berdebu,membukajendela
haridengan
kepastian-kepastian
yang kosong,menutuptirai
malamdenganjeriji-jeriji
penyesalanyang takpemah
berhujung...
Majlis bertambahmeriah
denganpersembahanJuara
Imam Muda, Muhammad
Asyraf Mohd Ridzuanyang
membuatpenampilansulung-
nya dalamdunia deklamasi
puisi negaramelalui puisi
karya Dr Lim, Doa Si Kecil
yang membawasuara hati
bayiterbuang.
